











         戏剧展演的论坛讨论了两个戏：《哈姆雷特》和《两条老柴玩游
戏》。 
    《两条老柴玩游戏》是香港“剧场组合”的作品，由香港著名表演艺术家詹
瑞文和甑詠蓓根据尤内斯库的《椅子》改编演出。自 1999 年以来，常演不衰，好评
如潮。 
    这次小剧场戏剧展上最好的两个戏，《狂人教育》和《老柴》，有三点共同
之处： 
    1、它们都把人类的生存状态同时解读为悲剧和喜剧。按我的解释，悲剧和喜
剧都是人类作为一种物质存在的价值有限性，在感伤的人读作悲剧的地方，理智的人
却读作喜剧；而最好的艺术作品，则是同时表现了人类的悲剧性和喜剧性。 












    3、它们的演员都是由于受过非常好的形体训练， 才能通过他们的表演把生
活极度地“陌生化”，而始终保持炉火纯青的艺术，使他们的哲学主题成为一首浓郁
的诗。 
    詹瑞文从香港演艺学院毕业后， 受到英国形体剧场导演 David Glass 的赏
识，参与了 David Glass Ensemble 的巡回演出，得以在该剧团研习现代默剧表演。
其后，又在英国和法国跟随享负盛名的 Phillippe Gaulier 和 Monika Pagneux 研习
形体与表演的技巧。 甑詠蓓除了香港演艺学院与追随表演大师 Phillippe Gaulier 
和 Monika Pagneux 的背景外， 还有出身梨园世家一层。 























    我用这个戏“撕裂了我的灵魂”来描述我所感受到的它的成功。 
    上海戏剧学院党委书记在论坛的讲话中问道：“莎士比亚是不是为他的时代
服务的？如果莎士比亚生活在以胡为总书记的党中央的领导之下，他会怎么做？”他
说：问题是艺术家们自己准备好了没有，机会只给那些准备好了的人。 
    我以“《老柴》在当代中国戏剧中的意义”为题发言，回答了书记的问题。 

























    创作了《老柴》的詹瑞文和甑詠蓓为我们树立了一个精神的标杆，使我们看
到了中国戏剧的希望。 
    陈佩斯在发言中支持了我的意见。他说：“他们是野生动物，而我们是家养
的。” 
 
